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RESUMEN
Se evaluó la eficacia y persistencia del Complejo Enzimático Quitinasa - Deshidrogenasa 5 contra infestaciones naturales 
de Rhipicephalus (Boophilus) microplus en bovinos del trópico mexicano. Para ello se utilizaron 22 bovinos que fueron 
distribuidos en dos grupos de (n11) recibiendo los siguientes tratamientos: grupo uno tratado con Complejo Enzimático 
Quitinasa - Deshidrogenasa 5, en baño por aspersión a dosis de 1 mL por cada litro de agua (5 litros por animal), grupo 
dos sin tratamiento (control). El número de garrapatas adultas fue determinado los días 0, 1, 2, 3, 4 y 5 pos tratamiento 
(PT). Los resultados indicaron diferencia estadística (p0.0001). El Chec-5 tuvo eficacias superiores a 95% a partir del día 
tres. El promedio de garrapatas en el grupo tratado disminuyó significativamente. Se concluye que la alta eficacia del 
CHEC-5 vía tópica para el control de poblaciones de R. microplus, demuestra la factibilidad como alternativa de control 
de garrapatas en bovinos del trópico mexicano. Se demostró que el CHEC-5 presenta eficacia de 95% a partir del día tres 
hasta el día cinco postratamiento. 
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ABSTRACT
The effectiveness and persistence of the Chitinase-
Dehydrogenase 5 Enzymatic Complex  against natural infestations 
of Rhipicephalus (Boophilus) microplus was evaluated in bovines 
of the Mexican tropics. For this purpose, 22 bovines were used 
which were distributed in two groups of (n11), receiving the 
following treatments: group one treated with Chitinase-
Dehydrogenase 5 Enzymatic Complex, in spray bath at 
a dose of 1 mL for every liter of water (5 liters per 
animal), group two without treatment (control). The 
number of adult ticks was defined on days 0, 1, 2, 
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3, 4 and 5 post-treatment (PT). The results 
indicated a statistical difference (p0.0001). 
The CHEC-5 had effectiveness over 95 % 
starting on day three. The average of ticks 
in the group treated decreased significantly. 
It is concluded that the high effectiveness 
of CHEC-5 topically for the control of R. 
microplus populations shows the feasibility 
as an alternative for tick control in bovines 
of the Mexican tropics. It was shown that 
CHEC-5 presents effectiveness of 95 % from 
day three until day five post-treatment.
Keywords: Ticks, cattle, Mexican tropics, 
livestock production.
INTRODUCCIÓN
En los países tropicales y subtropicales, uno de los principales problemas 
económicos en la ganadería bovina son las garrapa-
tas y enfermedades que transmiten (Rodríguez-Vivas 
et al., 2005). La estrategia más utilizada para el control 
de la garrapata (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) 
consiste en la aplicación de ixodicidas; sin embargo, 
su uso continuo e irracional ha favorecido la selección 
de individuos resistentes. En el sureste mexicano la re-
sistencia de R. microplus a los ixodicidas se encuentra 
ampliamente difundida, reportándose poblaciones de 
garrapatas resistentes a organoclorados, organofosfo-
rados, piretroides y amidinas (Rodríguez-Vivas et al., 
2006a, b; 2007). Una alternativa para el control de ga-
rrapatas es el uso de lactonas macrocíclicas (LM), ya 
que son endectocidas que por sus características han 
sido eficientes en el control de endo y ectoparásitos 
(Lanusse et al., 1997; Aguilar-Tipacamú y Rodríguez-
Vivas, 2002). Las avermectinas™ y milbemicinas™ son 
activas para el control de nematodos y artrópodos en 
dosis bajas en la mayoría de los animales domésticos 
(Sumano y Ocampo, 2006). Se absorben por todas las 
vías debido a su alta liposolubilidad y se distribuyen 
ampliamente en los tejidos, tales como la luz intestinal, 
grasa y piel (Entrocasso et al., 1996; Sumano y Ocam-
po, 2006). Debido a estas características que presentan 
las LM se han realizado estudios para evaluar su efica-
cia y persistencia para el control de garrapatas. Davey 
et al. (2005) reportan que la ivermectina (IVM) y moxi-
dectina™ (MOX) a la misma dosis (0.2 mg kg1 pv) por 
vía subcutánea tienen una eficacia de 94.8 % y 91.1% 
respectivamente en la reducción de hembras que al-
canzan la repleción. Aguilar-Tipacamú y Rodríguez-
Vivas (2003) determinaron que la MOX (0.2 mg kg1 
pv) tiene una eficacia 95.1% a 28 días postratamiento 
(PT) contra larvas y adultas de R. microplus. Otra op-
ción son las enzimas quitinasas, que degradan la qui-
tina, que en la actualidad son utilizadas en la industria 
farmacéutica, alimentaria y de control biológico. Con 
este enfoque, recientemente se dispone del Complejo 
Enzimático Quitinasa-Deshidrogenasa 5, el cual, bajo 
condiciones de campo en el trópico mexicano no ha 
sido evaluado. Por tal motivo el objetivo fue evaluar la 
eficacia y persistencia del Complejo Enzimático Quiti-
nasa-Deshidrogenasa 5 contra infestaciones naturales 
de R. microplus en bovinos del trópico mexicano.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se llevó a cabo en el rancho “Los 
Robles” localizado en el municipio de Jesús Carranza, 
Veracruz, México, situado en un área enzoótica de ga-
rrapatas R. microplus de dicho estado. Se encuentra 
ubicado en la zona sureste del estado, en las coorde-
nadas 17° 26’ N y 95° 01’ O, a 24 m de altitud (Inafed, 
2016). Se utilizaron para el estudio 22 bovinos cruzas de 
Bos taurusBos indicus. Se contó el número de garra-
patas adultas (4.5-8.0 mm), siguiendo la técnica descri-
ta por Wharton y Utech (1970). Para evaluar la eficacia 
de productos químicos contra garrapatas la Asociación 
Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria 
sugiere utilizar como mínimo seis animales por grupo 
para demostrar diferencias estadísticas (Holdsworth et 
al., 2006). Los animales de cada grupo se identificaron 
con aretes de distintos colores y recibieron los siguien-
tes tratamientos: Grupo uno tratado con el Complejo 
Enzimático Quitinasa-Deshidrogenasa 5, con aplicación 
vía tópica de 1 mL por cada litro de agua (cinco litros 
por animal); y el segundo grupo fue el control, sin re-
cibir ningún tratamiento. Los 22 animales pastoreaban 
en potreros con rotaciones de 2-3 días. El número de 
garrapatas adultas fueron cuantificadas los días 0, 1, 2, 
3, 4 y 5 PT de acuerdo con la técnica descrita por Whar-
ton y Utech (1970). El día del tratamiento y durante las 
mediciones, todos los animales fueron inspeccionados 
para detectar alguna reacción adversa relacionada con 
los tratamientos. En cada muestreo se obtuvieron al me-
nos 10 garrapatas hembras adultas para su identificación 
taxonómica de acuerdo con Rodríguez-Vivas y Cob-Ga-
lera (2005). La eficacia del Chec-5 se obtuvo usando la 
fórmula de Abbott modificada por Henderson y Tilton 
(1955) que a continuación se menciona:
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Los resultados se analizaron con Prueba t para dos muestras suponiendo 
varianzas iguales en el paquete Microsoft Excel 2010.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se encontró diferencia (p0.0001 y 1-0.9979) en el promedio de R. (B.) 
microplus en los grupos estudiados. El Chec-5 tuvo eficacias arriba de 95% a 
partir del día tres. El promedio de garrapatas en el grupo tratado disminuyó 
significativamente. El Cuadro 1 presenta la eficacia y persistencia del CHEC-
5 sobre fases adultas de R. microplus (4.5-8.0 mm) en bovinos tratados y el 
grupo control; y la Figura 1 presenta el promedio del número de garrapatas 
(4.5-8.0 mm) del grupo tratado y el grupo control.
El presente estudio concuerda con lo reportado por (Arieta et al., 2010), 
donde los primeros efectos (p0.001) en el control de fases adultas de 
R. microplus se observó al día 7 PT con eficacias de 92.5% y 99.3% para 
IVM-3.15 % y MOX-10 %, respectivamente. Esta eficacia inicial es debido 
a que la IVM-3.15 % y MOX-10% 
presentan su pico máximo de con-
centración plasmática en bovinos 
en 2.14 y 3.40 días PT, respectiva-
mente (Lifschitz et al., 2007; Dupuy 
et al., 2007). Autores como, Dupuy 
et al. (2007) determinaron que el 
tiempo de concentración máxima 
de la MOX-10 % se logra a los dos 
días PT.
CONCLUSIONES
L
a eficacia del CHEC-5 vía tó-
pica para el control de pobla-
ciones de R. microplus de-
muestra su factibilidad como 
alternativa de control de garrapatas 
en bovinos del trópico mexicano. Se 
demostró que el CHEC-5 presenta 
eficacia de 95% a partir del día tres 
hasta el día cinco postratamiento.
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Cuadro 1. Promedio del número de garrapatas y eficacias del CHEC-5 
sobre fases adultas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (4.5-8.0 
mm) aplicadas por vía tópica en bovinos tratados y el grupo control en 
bovinos del trópico mexicano.
Días de conteo CHEC-5 Control Eficacia
0 116.3 119.2 N.A.
1 36.9 123.4 69.4
2 19.8 133.4 84.79
3 10.7 119.8 90.9
4 5 129.8 96
5 1.4 124.7 98.8
Figura 1. Promedio del número de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus (4.5-8.0 mm) del grupo tratado y grupo control.
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